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R. Saffet 
ATABİNEN
1884 yılında ; büyük babası Be- 
destâni Mustafa Efendinin Sarıyer 
deki yalısında doğdu. Muzika-i 
Hümayun Atik Miralayı Saffet be­
yin oğludur. Küçük yaşta iken; Htı 
susî muallimlerin ve mürebbiyele» 
rin nezareti altında yetiştirilmeğa 
başlanmış, bilâhare Kadıköy'deki 
Frerler koUejine verilerek 1900 da 
diploma almıştır. Tahsilini tamamla 
mak üzere gönderildiği Fransa’da, 
diploması çok güç elde edilen ve
REŞİT SAFFET
beynelmilel bir kıymet taşıyan 
Ecole Libre de Sciences Politiques
de muvaffakiyetli bir imtihan ve­
rerek 1909 da diploma aldı. Henüz 
yirmi yaşında bulunduğu bu sıra­
da, ilk vazife olarak Tütün Rejisi 
Komserlik kalemi mütercimliğine 
tayin edildi. Ayni zamanda, 
Fransızca ve İngilizce intişar eden 
Le Mont Herald gazetesi başmu. 
haıriliğini ve Sadrazam Avlonya’lı 
Ferid Paşanın hususî kâtipliğini 
yaptı. Bâbıâli tahriratı hariciye 
kalemi hülafalığma alındı.
1907 de Türkiye - Romanya Muh 
telit Komisyonu başkâtibi, 1988 de 
Bükreş Sefareti Başkâtip vekili, 
sonra sırasile Waşington, Madrid 
ve Tahran sefaretleri Başkâtibi, 
1912 de büyük elçilik müsteşarı 
payesile maliye kalemi müdürü ol 
du: Londra’da toplanan Balkan 
sulh konferansına murahhas ola. 
rak gönderildi. Ve resen Paris ih­
zari mükâlemelerine memur edildi.
1913 de dahiliye nazırı Talât bey 
tarafından Edirne Kurtuluş Heyeti 
Reisliği ile Londra ve Romaya gön 
derildi. Büyük Avrupa şehirlerin­
de devrin Ingiliz, İtalyan diplomat
lan ile temas etti. Ve Türk hak­
larını ve memleketin efkârı umu- 
nıiyesine arzeden konferanslaı veı 
di ve kendine (Edime Fahrî Hem. 
şehriliği) unvanı verildi.
1 9 1 4  — 1918 yılları arasında, Ma 
liye nazırı Cavid beyin yanında Vi­
yana ve Berlinde beş defa malı mü 
zakerelere iştirak etti. 1918 — 1920 
seneleri arasında İsviçre Millî Teş 
kilât propagandası için müteaddid 
kitaplar, bir çok makaleler yazdı 
ve konferanslar verdi. Luceme sos 
yalist konferansında Türkleri tem 
sil etti.
1921 de Şurayı Devlet tanzimat 
dairesi azalığında bulundu. 1922 
de Gazi Mustafa Kemal’in bizzat in 
tihabı ile Lozan sulh konferansı u- 
mumî kâtipliğine tayin edildi.
1923 den 1927 senesine kadar me 
maliki şarkiye Fransız Bankası mü 
şavirliğinde, Anadolu -  Bağdat De­
miryolları Reis vekilliğinde ve bir 
çok şirketlerin idare heyetlerinde, 
Cenevre Beynelmilel Iktisad konfe 
ranslarında bulunduktan sonra, Bü 
yük Millet Meclisinin 1927 de ü- 
çüncü ve 1931 de dördüncü devre­
lerinde Kocaeli mebusluğuna seçil 
di. Milletvekilliği zamanında Lond­
ra, Paris, Amsterdam, Berlin, Ro­
ma, Milano, Bükreş, Peşte, Hel­
sinki, Krakovi, Atina, Istokholm, 
Moskova ve Harkof’da müteaddit 
İlmî ve siyasî kongre ve konferans 
lara Türkiye mürahhası sıfatile iş­
tirak etti. Ayni zamanda Türk O. 
cakları Hars Heyeti Umumî kâtip 
liğini yaptı.
Bundan başka Reşit Saffet Ata- 
binen, Sosyal hayatında, Türkiye 
Turing Otomobil kurumunu tesis 
etmiş, ve kurumun inkişafında bü­
yük emekleri dokunmuştur.
Hayata gözlerini yumduğu daki­
kaya kadar bu kurumun reisi bu_ 
lunmuş, ve hiç değişmemiştir.
ONUN DEĞERİ VE 
HİZMETLERİ
Reşit Saffet Atabineıı, hayatı 
boyunca, durmadan çalışmış, bütün
enerjisini memleket hizmetlerine
hasretmiş; şöhreti sınırları aşarak 
yabancı memleketlerin bile takdi. 
rine mazhar olmuş emsalsiz bir dip 
lomat, velûd yazıları ile kendisinin 
çok iyi bir muharrir olduğunu her 
kese tasdik ettirmiş bir kimseydi.
Çok iyi bir ailenin evlâdı olarak 
yetişen Reşit Saffetin, terbiyesine, 
nezaketine ve zarafetine hayran ol 
mamak imkânsızdır....
Resmî vazife hayatına atıldıktan 
sonra her gün derece derece yük 
seldi, en önemli vazifelerin başında 
yer aldı. Bütün hayatı boyunca; 
memleket müdafaasını daima ön 
plânda tutarak; dolaşmadığı ve 
gezmediği yabancı ülke kalmadı. 
Türkiyenin hukukunu korumak 1- 
çin her gittiği memlekette, konfe. 
ranslar vererek sesimizin duyurul­
masına vesile oldu... Kalemiyle bir 
çok kitapların arasında 32 adet 
Fransızca eser neşrederek, mağdu 
riyetimizi mucip olması ihtimali o. 
lan meselelerde yabancıları daima 
tenvir etti... Siyaset ve İçtimaî sa­
hada mevki yapmış ecnebi şahıs­
ların büyükleri ile tanışarak; dai­
ma muhaberede bulunmak suretıle 
en sıkıntılı zamanlarımızda onlar, 
dan yardım talep etti.
Yabancı memleketlerde yapılan 
konferanslara, ve siyasî toplantıla­
rın hemen hepsine iştirak etti. Ku 
rucu olduğu Türkiye Turing klü- 
bünün başında insan kuvvet ve 
kudretinin üstünde denebilecek bir 
enerji, sarsılmayan bir azim ve 
sebatla hayatının son dakikasına 
kadar çalıştı. Büyük külfetlerle, fe- 
dakâlıklaıla yürütmeğe çalıştığı bu 
kurumu Avrupadaki emsal mües­
seseler haline sokmağa muvaffak ol 
du. Ve bu kurumun başında (De­
ğiştirilmeyen başkan) halinde şöh 
ret yaptı. Kurumun bir kaç lisanla 
yayınladığı aylık bülteninde: mazi­
ye alt mefahirimizi teşkil eden eski 
âbidelerimizin korunması için mü­
temadi ikazlarda bulunarak hükü. 
metin dikkat nazarını çekmeği bir 
vazife edindi. Türkçe ve ecnebî li­
sanla intişar eden gazetelerin bir 
çoğunda mütemadiyen yazılar yaz- 
yazdı. îstanbulda hayır işleri için
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yapılan toplulukların hemen ekse­
risinde reislik yapmış; ve uzama, 
ğa- mütemayil olan müzakereleri, 
kullandığı zekâsı, iki görüş vc dü­
şünüşü ile derhal istenilen bir ne­
ticeye varılması için tedbirlerin 
alınmasına vesile olurdu. İstanbul 
fethinin 500 cü yıl dönümü müna- 
sebetile 1953 yılında Pariste Sor. 
bonne da verdiği ve 10 Avrupa 
üniversitesinde tekrar ettiği kon­
ferans üzerine, (Fransa Enstitüsü 
siyasî ve ahlâki, ilimler akamesine 
ilk Türk âza olarak ittifakla seçil­
me şerefini kazandı.
Yabanc ımemleketlerde Türkler 
hakkında yapılmış menfi propagan 
dalar neticesinde husule gelen yan. 
lış düşünceleri, tashih etmek için 
uğraşanların en başında muhakkak 
ki Reşit Saffetin geldiğini kaydet­
mek bir hakşinaslık olur.
Memleket içinde (Türizm) keli­
mesinin ve mefhumunun yayılma­
sına, ve kanunlaşmasına, Turizm 
konusunda bugün memleketimizde 
gelişme olarak görülen bütün i eş. 
kilât hazırlıklarının vücud bulma­
sında en büyük payı olanın Reşit 
Saffet Atabine’nin olduğunu bil­
dirmek hakikatin tam ifadesidir.
Merhum Reşit Saffet Atabinen 
4 Şubât 1965 tarihinde Sümbül E- 
fendi haznesindeki kabre def- 
nedilmiştir. Merhumum 50ye yakın 
kitap halinde yayınlanmış eseri 
mevcuttur. Bunlardan 31 tanesi 
Fransızcadır.
Kitap şeklinde neşredilmiş eser­
leri şunlardır :
Fransızca:
1) L’effort Ottoman, Rudeval cd. 
Paris (1906);
2) L ’Agitation Bulgare. Rudeval 
éd. Paris (1907);
3) Malanges litteéraires et politi. 
ques, 3 Vol. Ed. Levent Herald 
(1906 - 1911)
4) Les Turcs de Perse, Ed. Re­
vue de Hongrie, Budabest (1911);
5) Enquete économique en Ana. 
tolie, en collaboration avec H. Phi- 
louze - Istanbul (1912);
6) La libération d’Andrinople, 
Rome (1913);
7) Lettres ouvertes à Clemen. 
ceau, Genève (1918).;
8) Les Turcs et le Franhellénis- 
me, Genève (1918);
9) Le prolétariat Turcs a la Con- 
ferance Socialiste Internationale, 
Berne (1919);
10) L ’ Islam, Les Turcs et la 
Société des Nations, Genève (1919)
11) L’Occupation de Smyrne, 
Genève (1919);
12) Turcs et Arméniens 2 volu. 
mes, Genève, (191.9);
13) Bilan économique et financier 
de la Turquie', Ankara (1927);
14) Les Turcs - Odjaghis, İstan­
bul (1931);
15) La politique éconimique de 
la Turquie Kemaliste, Libr. Fresco, 
Paris (1934);
16) Contribution a l’historié d ’At 
tila, Libr. Fresco, Paris (1934);
17) Bulletins économiques et fi. 
nanciers
— Gazette Financiers et Econo­
miste d’Orient (1912 - 1939);
18) Les Caractéeris) de l’archi­
tecture Turque, Lib. Fresco Paris 
(1936);
19) Lamartine (fervent ami des 
Turcs) İstanbul (1940);
20) Les Turcs en Europe depuits 
24 siècles;
21) Les Turcs sur les cotes d’An­
gleterre; à base de Lundy; N.R. 
de Hongrie, Budapest (1944)
22) Pierre Loti, İstanbul (1950);
23) Contribution Turque a la Sé 
eurité et la Civilisation Méditerra­
néennes Paris (1951),
24) Les apports Turcs dans le 
peuplement et la civilisation de 
l’Europe Oriental, İstanbul (1952)
25) Les Turcs a Costantinople du 
XV e. Siècle, Paris (1954);
26) Là Question de Chypre, İs. 
tanbul (1956);
27) Les Turcs et italiens a tra­
vers les âges, İstanbul (1952),
28) Les Turcs Occidentaux et la 
Méditerranée (1956);
29) Révision historiques (1958);
30) L' Oecuménicite des Turcs 
İstanbul (1964)
31) L’attitude de l’Occident vis 
a des Turcs et des Grecs, • İstanbul 
(1964)
Tükçe:
32) Osmanlı tarihi - malî ders­
leri, İstanbul (1913)
33) Siyasî levhalar (Turan ve Sa 
bah) İstanbul (1914 _ 1918)
34) Umumî harbin menşeleri, İs­
tanbul (31916;
35) Kafkas etekleri Türk Tica­
ret yolları, İstanbul (1918);
36) Türklük ve Türkçülük izleri 
(Türk ocakları neşriyatı) Ankara 
(1931);
37) Avrupada eski Türkler (T. 
Tarih Cemiyeti neşriyatı) Ankara 
(1931); ;
38) Çekeller ve Tuna Tüıkleri, 
Ankara (1934);
39) Hazar Tüıkleri Avrupa Dev­
leti, İstanbul (1934);
40) Turizmin faydaları, İstanbul
41) Kaybolan Türkler, ayda bir 
neşriyatı, İsatnbul (1936)
42) Şarkî Avrupada Türk kanı 
ve medeniyeti izleri (1946)
İHSAN TUĞRUL
Ankara Türk Ocağı Merkez He, 
yeti İdares Kâtibi İhsan Tuğful 
da 1/2/1965 tarihinde bir m)rfe ka 
naması neticesinde kaybejıiıiş bu-, 
lunuyoruz. 1320 tarihinde İskilibde 
doğan merhum ocağımıza intisap 
etmeden önce Kadınlar Birliği mu 
hasebecisi idi. Ankaracta. Asri Me. 
zarlıktaki aile kabrine defnedil, 
miştir.
Her üçünü de rahmetle anarız.
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